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nãosendoencontradoa presençade inimigosnaturais.Em Opuntiaficus-indicabastanteutilizadaparaalimentação
animal,alémde Dactylopiuspp.consideradaa principalpragada palma,constatou-sea presençadosseguintes
artrópodesbenéficos:duasespéciesCoccinellidae;umadeformigapredadora;umadedípteropredador(Syrphidae);uma
dedípteroparasitóide,alémdapresençadeumaespéciedeHymenopteroparasitóide.
Palavras-chave:palmaforrageira,predadores,praga,Semi-Árido,parasitóides
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